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*  j f f S  M O R T U A I R E S
Monsieur Louis-Alexandre Vibert-Voldet ; 
Monai.ur et Madame Jules Voldot-Stoin;
" Monsieur et Madamo Etienne Voldet-Las- 
eieur et' four fils Alexandre ;
Mon.' ir et Madame Carabinier-Voldet et 
leurs enfants ;
Monsieur et Madame Piguet-Voldet et leurs 
Bnfants ;
Monsieur Joseph Yoldet;
Monsieur et Madame Mare Vibert et leurs 
Bnfants Germaine et Alexandre ;
Monsieur et Madame Louis Pasteur et leur 
fille Augusta, à Paris :
Monsieur et Madame Albert Renaud, 
ont la profonde douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances du décès de
Madame Joséphine VIBERT
née VOLDET
leur chère épouse, sœur, ib"lle-sœur, tante, 
nièce, cousine et amie que i/ieu a rappelée à 
Lui, le 16 courant, après une courte mais 
«ruelle maladie. Ï2(J88
L’honneur so rendra devant la maison 
mortuaire, le mardi 19 avril courant, à midi 










Grand choix pour blouses et robes; ainsi que les dernières nouveautés de la . ,H e n iie b e r g -S o lc ‘' en u o ir , on b la n c  et 
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72, B ou levard  de Sain t-G eorgeaj à  cô té  du Cirqua 520
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Dépôt à N Y O N  
en face du cimetière.
G ra n it n o ir  d o  S n èd e  
L ab ra d o r. S c y n it , e tc
Mmes et MM. les membres actifs et passifs 
du Chœur paroissial du Petit-Saconnex sont 
avisés du décès do
M a d a m e i .  VIBERT
membre actif de la Société.
S374 . Le Comité.
‘ Mmo Ÿve Bergoglio et sa fille Juliette, les 
familles Bergoglio, A Turin, Jacquier, à Moil- 
lorie. Barbier, Ecuvillon et Cheuevard, à 
Genève, ont la douleur de faire part à leurs 
amis et connaissances do la perte qu’ils vien­
nent d’éprouver en la personne do Monsieur
Jean BERGOGLIO
cafetier T2702
décédé, lo 17 avril, à l’âge de 39 ans.
Il ne sora pas rendu d’honneur.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MM. les membres actifs et honoraires de 
l’Union musicale de Cesara sont avisés du 
décès do
M a d a m e  M a r ie  SOLÂ  
n é e  B o ita
femntÉde leur cher collègue, A. Sola, mem­
bre actif.
L’ensevelissement aura lieu, mardi, 19 
courant, à 9 h. du matin, à la morgue de 
l ’hôpital.
Il no sera pas rendu d’honneur.
5388 Le Comité.
M. et Mme Albert Fesler et famille remer­
cient sincèrement toutes les personnes qui 
leur ont témoigné leur sympathie à l’occa­
sion de’leur orând deuil. 5356
question du lycée de Galata. Le ministre 
jouit de la confiance de la Cliambre.On croit 
qu’il décidera les élèves a. réintégrer le lycée.
La famine
Berlin, 18, — On mande de Smyrne aux 
Journeaux du matin: La famine règne actuel­
lement dans la contrée des G’Hins dans l’A3ie 
Mineure, habitée en majeure partie par des 
Arméniens. Une épidémie s’est déclarée. En 
un seul jour-il y a eu 80 décès.
La Ligue militaire grecque vraiment dissoute
Athènes, 17 (S.). — La nouvelle publiée 
dans la presse étrangère au sujet d’une 
prétendue résurrection de la Ligue mili­
taire sous la forme d’un parti politique ayant 
des tendances antidynastiques, est absolu­
ment dénuée do fondement. La Ligue mili­
taire n’est, reconstituée sous aucune forme 
et il n’existe en Grèce aucun parti ayant 
des tendances ’antiroyalistes.
tE S GREVES '
' Les inscrits maritimes
Paris, 17. — On mande de Marseille à 
fEcho de Paris que les syndicats des ” jau­
nes’” ont adressé à M. Rivelli une lettre 
lui reprochant de favoriser le commerce de 
Gênes, au détriment du commerce de Mar­
seille e t . insinuant. que la présente grève 
pourrait avoir des dessous.
Marseille, 17. — Un meeting de toutes les 
Corporations ouvrières réuni dimanche matin, 
à la Bourse du Travail, a proclamé à nouveau 
sa solidarité avec les grévistes et déclaré 
se préparer à un nouvel appel du comité 
permanent de la grève générale.
Bordeaux, 17. — Les inscrits maritimes 
«mt adopté samedi un ordre du jour décidant 
de faire la grève générale à un signal donné 
par le comité de grève. Ils demanderont le 
concours des diverses organisations syndi­
cales. Les dockers et les boulangers leur 
odt promis leur appui.
Dunkèrque, 17. — Plusieurs navires sont 
partis samedi, malgré la décision de faire 
igrève, prise par les inscrits maritimes. Sur 
32 équipages, seuls les chauffeurs du navire 
E l Kanlàra suivirent le mouvement. Dans la 
soirée, les inscrits ont tenu un meeting, suivi 
d’une manifestation sur le port; on ne signale 
aucun incident.
Lockout du bâtiment en Allemagne
Berlin, 17, — D’après les statistiques 
parvenues jusqu’ici des villes importantes 
de l’Allemagne, 140.000 ouvriers de l'indus­
trie du bâtiment sont à ce jour victimes du 
lockout,
AERONAUTES TUES
Eschwege (Hesse-Nassau), 17. — On a re­
trouvé dimanche matin près de Reichensaeh- 
sen les restes du ballon Delitzsch, qui était 
parti samedi de Bitterfeld, il semble que ce 
ballon ait été frappé de la foudre; les Quatre 
personnes qui le montaient sont mortes.
Le ballon Delilcsch s’est dirigé d’abord sur 
ïlalle. A minuit il passait à  Eisenach, se 
maintenant à  une hauteur de 440 mètres. 
On croit qu’à ce moment il a été saisi par la 
tempête et emporté vers l’ouest. 11 a dû être 
frappé par la foudre au-dessus du village de 
Reichensachsen et a dû tomber rapidement. 
La nacelle a dû toucher le sol avec un vio­
lence terrible, car les deux cadavres qui y sont 
restés portent d’affreuses blessures. Les 
deux autres passagers ont été jetés hors de la 
nacelle.
Bitterfeld, 17f— Le ballon Ddilzsch était 
parti samedi soir.à 6 h. 15.11 appartenait à la 
société d’aérostation deBitterfeld.L’ascension 
s’est effectuée normalement, le vent était 
nul. Le ballon s’est dirigé lentement vers 
l’ouest. La station aéronautique de Bit­
terfeld a reçu de Reichensachen, un télé­
gramme annonçant que les passagers du bal­
lon ont dû être tués par la foudre. C’est la 
conclusion qu’on tire de l’examen des ca­
davres.
Eschwege, 18. — On donne les détails 
suivants sur la catastrophe du ballon De­
litzsch. Le visage de l’un des cadavres a 
gardé l’expression d’une profonde terreur, 
Ses mains des quatre victimes sont crispées. 
Tout indique que la mort des aéronautes 
a  été épouvantable.
Un habitant du village de Reichensachsen 
fu t . réveillé dimanche, vers une heure du 
matin par un coup de tonnerre. Il crut que la 
foudre était tombée sur sa maison, mais 
comme il ne remarqua rien d’anormal, il 
regagna sou lit. A 0 h. du matin, comme 
il se rendait à, l’étable, il trouva l’enveloppe 
de l’aérostat accrdchée aux branches d’un 
cerisier. Les débris de la nacelle gisaient à 
terre. .
Après les constatations médicales officiel­
les, les cadavres de3 victimos ont été 
transportés à  Eschwege.
'  M. Millerand, les postiers et cheminots 
français. — Paris, 17 . — M. Millerand, 
ministre des travaux publics, a reçu samedi 
après-midi une délégation des postiers, à la­
quelle il a réitéré l’assurance que tous 
les employ és révoqués à la suite de la derniè­
re grève seront réintégrés avant le 1 juin.
Recevant ensuite une délégation du syn­
dicat des travailleurs des chemins de fer, il 
a promis d’accorder des améliorations de sa­
laire aux employés du réseau de l’E ta t et 
d’intervenir, le cas échéant, auprès des com 
pagnics des autres réseaux. *■
M. Millerand a conseillé aux travailleurs 
des chemins de fer de se montrer modérés 
dans leurs revendications. I  n’a pu leur 
faire aucune promesse concernant, les 
condamnés de Rouen, leur cas étant sou­
mis au conseil do discipline. Le ministre a 
exprimé, en terminant, sa confiance dans 
la sagesse des cheminots. L’entrevue a été 
fort cordiale; les délégués ont paru satis­
faits de l’accueil qu’ils ont reçu. Us ont 
rendu compte de leur mission da-is un grand 
meeting que les travailleurs de chemins 
de fer ont tenu samedi' soir, à la Bourse 
du Travail, pour clôturer leur congrès.
A la fin de leur meeting, les travailleurs 
des chemins de fer ont adopté, à  l’unani­
mité, un ordre du jour dans lequel i!s décla­
rent qu’ils sont résolus à entrer franche­
ment dans la lutte pour obtenir satisfaction 
par tous les moyens.
Troisièm e édition
Lettre inventée. — Paris, 18 (S.). — Le 
Figaro dit que la prétendue lettre circulaire 
adressée aux soldats du second Empire par 
le secrétaire particulier de l’impératrice Eu­
génie a été inventée de toutes pièces. Le 
Figaro se dit autorisé à donner à cette fable le 
démenti le plus absolu et le plus catégorique.
L’espionnage. — Paris, 17. — La police 
a arrêté, dimanche matin, à Paris, le caporal 
déserteur Deschamps, inculpé de vol de la 
mitrailleuse de Chàlon. Deschamps qui a 
séjourné en Allemagne et en Autriche, nie 
être l’auteur du vol.
Il a subi, dans l’après-midi, un premier 
interrogatoire. Il était descendu à . l ’hôtel 
sous le nom de Bonnet, se disant ingénieur 
d’aviation. Il venait de Zurich et a nié être 
l’auteur du vol de la mitrailleuse. II a dit 
qu’il est allé en Allemagne, en Autriche et 
en Suisse. Deschamps est inculpé d’espion­
nage, de trahison et de recel d’objets volés. 
Son cas relève de' la justice civile.
Paris, 17; — Ori mande de Toulon à Y Echo 
de Paris : Le bruit court qu’un quartier-maî­
tre de la flottille des sous-marins a disparu 
en emportant les plans des unités nouvelle­
ment construites.
Paris, 18. — Les journaux signalent 
comme imminente l’arrestation du caporal 
Jacob, du 106me d’infanterie, soupçonné 
d’avoir fabriqué les fausses clefs dont 
Desohamps s’est servi pour s ’introduire 
dans le bâtiment où se trouvait la mitrail­
leuse. Paris-Journal parle.de plusieurs arres­
tations. .
Drame passionnel. Paris, 18. — On 
mande de La Haye au Malin : Le fils du 
chambellan de la reine, Jonkheer Gevaort 
van Simonshaven, a  tué la femme d ’un 
industriel très connu et a tenté de se suicider, 
Le crime a provoqué une vive émotion dans 
les cercles de la cour et dans toute la ville.
Manœuvres navales françaises. — Paris, 
17 (S.). — Les grandes manœuvres navales 
se dérouleront entre le 15 mai et le 15 juin, 
dans la Méditerranée. Elles seront dirigées 
par l'amiral Gaillard. Le ministre de la 
marine assistera à une partie de ces manœu­
vres en simple spectateur.
Aviation. — Paris,-18 (S.). — Henri Far- 
man a fait dimanche un voyage aérien entre 
Etampes et Orléans avec un passager. 11 a 
volé à une vitesse de 70 kilomètres à l’heure. 
Entre Toury et Artenay il a suivi la route 
poursuivant les cyclistes et les automobilistes, 
passant à quelques mètres au-dessus de leurs 
têtes.
Le meeting d’aviation de Nice, — Nice, 
17 (S.). — La deuxième journée’ du meeting 
d’aviation n’a présenté que peu d’intérêt, 
quoique les aviateurs soient sortis nombreux. 
Deux monoplans sont sortis samedi et se 
sont élevés à  une cinquantaine de mètres, 
alors que les biplans volaient au ras du sol 
et n’ont tenu l’air que peu de temps.
Au total, dix appareils différents se sont 
présentés pour les épreuves de samedi.
A 6 h., Rawlington, par suite d’une fausse 
manœuvre, a fait une chute dans la mer; 
l’aviateur n’a eu aucun mal; une cellule de 
l’appareil a  été brisée.
Nice, 18 (S.). — Voici les résultats de la 
journée de dimanche :
A. — Totalisation des distances : 1. Cha- 
vez, 82 kilomètres en 1 h., 4 minutes, 58 se­
condes 1[5. 2. Effimoff, 62 kilomètres en 
1 h. 12 minutes, 32 secondes.
B. — Tour de piste : (4 tours). — 1. Effi­
moff, 6 ’, 45” 1[5. 2. Chavez, G’, 5 2 ” 1[5.
Le Parseval IV. — Leipzig, 1S (S). — Le di­
rigeable Parseral IV ,  parti d’Altenbourg di­
manche à 2 heures 40 de l’après-midi pour se 
rendre à Bitterfeld a dû atterrir vers 5 heures 
près de Sommerfeld à l’est de Leipzig à  cause 
d’une avarie à son hélice. L’atterrissage s’est 
effectué sans incident. L’aerostat a été dé­
gonflé et envoyé à Bitterfeld par chemin de 
fer.
Paquebot échoué. — Londres, 18. — Le 
Lloyd publie une dépêche du.cap Lizzard si­
gnalant que le paquebot Minnelia, allant de 
Now-York à Londres s’est échoué près des 
îles Scilly. On débarque les passagers.
Rocsevelt à Budapest. — Budapest, 18. — 
M. Roosevelt est arrivé dimanche soir ici. 
_ — (S.). — U a été reçu dimanche à la 
gare par le président du Conseil, par le pra- 
mier capitaine de la ville et tous les mem­
bres de la commission municipale. Une 
foule considérable s’était rassemblée aux 
abords de la gare. L’ex-président a été accuel- 
li par une tempête de hourras.
Mme Roosevelt à Paris. — Paris, 18 (S.). 
— Mme Roosevelt et Mlle Etliel Roosevolt, 
accompagnées d’une femme de chambre, 
sont arrivées à Paris, dimanche suir, 
à  10 h. 55 par le rapide de la Côte-d’Azur. 
Elles ont été reçues sur le quai de la gare par 
l’ambassadeur dos Etats-Unis et Mme Ba­
con. Elles sont montées en leur compagnie 
dans l’automobile de M. Bacon et se sont ren­
dues directement à l’ambassade.
Le nonce viennois du pape chez M. Rco- 
scvelt. — Vienne, 17 (S-). — Samedi, le 
nonce a fait à M. • Roosevelt une visite 
d’un demie-heure.
Rome, 17 (S.). — Au sujet de cette visite, 
on déclare au Vatican, de source autorisée, 
que le nonce n’a pas demandé d’instruc­
tions au pape, à  ce sujet et qu’il n’en a pas 
reçu. Le nonce n’a dono pu faire à M. 
Roosevelt aucune communication offioielle, 
e t sa visite n’a pu. avoir auoune signification 
en ce qui concerne le Saint-Siège, 
Condamnés graciés en Espagne. — Madrid, 
17(S.).— D’après une statistique dressée :i«r 
les soins du ministère de la justice et arrêtée
à la date du 15 avril, le nombre des person 
nés qui bénéficient du décret royal de grâce 
s’élève à 1733 pour celles qui relèvent de 
la juridiction oivile, e t à 157 pour celles qui 
sont soumises à la juridiction militaire, soit 
un total de 1890 personnes graciées.
Effondrement d’une fonderie. — Valence 
(Espagne), 17. — Dans l’effondrement d’une 
fonderie de métaux, une jeune fille de dix 
huit ans est morte;il y a une trentainede bles­
sés. .
La cour permanente d’arbitrage. — Rome, 
17.— (S). — Sur proposition du ministre 
des affaires étrangères, le Conseil des minis. 
très a décidé de nommer le professeur Orlan- 
do, ancien ministre de la justice,comme mem­
bre de la cour permanente d’arbitrage de 
la Hay- '
Le pape et les pèlerins français. — Rome, 17 
(S.).— Dans une allocution qu’il a prononcée 
devant un groupe de pèlerins français,le pape 
leur a recommandé de ne pas faire de conces­
sions à leurs adversaires, car elles paraîtraient 
une reddition.
Déccs. — Londres, 17 (S.). — On annonce 
la mort de sir Walter Pahner, manufacturier.
Mexico, 17 (S.). — On annonce /a mort de 
M. Mariscal, ministre des affaires étrangères 
du Mexique.
La santé de Bjcernson. — Paris, 18. — 
L’état de santé de Bjœrnson s’était consi­
dérablement amélioré ces derniers temps 
et on espérait que le poète reverrait, son 
pays, mais il s’est produit une rechute si 
grave, que l’entourage du malade craint 
de nouveau une issue fatale. .
Parlement hongrois. — Copenhague, 17 (S). 
La session ordinaire du Parlement a été close 
samedi.
Les émeutes de Tcitang-Tcha. — Han-
Keou, 18.— Tous les bâtiments de Tchang- 
Tcha appartenant à  des étrangers ont été 
incendiés, sauf le consulat d’Angleterre, 
Le bruit court que le gouverneur a été tué, 
mais on croit qu’il se cache. Les troupes ne 
sont pas intervenues dans les émeutes. 
Des ordres ont été donnés d’ouvrir les pri­
sons de toutes les provinces. Les fonction­
naires craignent un soulèvement général 
et se déclarent incapables de protéger les 
étrangers.
Le vice-roi d’Hampek (?) a envoyé 2000 
hommes de troupes.
Commissions parlementaires. — Berne, 17.
— La commission des finances du Conseil 
des E tats, président M. Munzinger, se réu­
nira à Berne le 24 mai pour l’examen du 
compte d’E tat. La commission du Conseil 
national, président M. Arthur Eugster, se 
réunira pour le même objet le 25 mai à 
Berne également.
Radicaux bernois. — Berne, 1?. — Diman­
che après-midi s’est réunie au Casinol’assem­
blée du parti radical démocratique du can­
ton de Berne, pour s’occuper de l’élection du 
Conseil d’E ta t et de la votation populaire 
sur le nouvel emprunt d’Etat. 650 membres 
du parti venus de toutes les parties du can­
ton y assistaient. Le président, M. Steiger. 
a  donné lecture des lettres qui ont été échan­
gées avec le parti socialiste. Les socialistes 
ayant posé le principe de la liberté complète 
du choix de3 candidats, le comité central 
propose de présenter une liste incomplète 
portant les noms des huit conseillers d’E ta t 
actuels. M. Buehler, conseiller national, a 
amendé cette proposition dans le sens que 
le comité central serait chargé, dans le 
cas où le parti socialiste ne présenterait 
pas pour le 9me siège un candidat qualifié, de 
compléter la liste avec un 9me nom. celui 
d’un candidat radical qui ssrait désigné 
dans l’assemblée de ce jour.
M. Nussbaum, de Deléiui-nt, a présenté 
une contre-proposition tendant à désigner 
définitivement un candidat radical poul­
ie poste vacant par la démission de M. Klay, 
d’exclure toute représentation du parti so­
cialiste. La proposition du comité central 
a été adoptée par 194 voix contre 57 à la pro­
position Nussbaum.
Après un rapport de M. Freiburghaus, 
conseiller national, l’assemblée a déuidé 
à l’unanimité de recommander l’emprunt 
d’E ta t aux électeurs radicaux.
Socialistes bernois. — Berne, 17. — Le 
comité du parti socialiste du canton de Berne 
qui s’ést réuni dimanche, a désigné comme 
candidat au Conseil d’E tat, en remplace­
ment de M. Klay, démissionnaire, M. Z’grag- 
gen, avocat à Berne. Ce choix a été fait à 
l’unanimité.
Paroisse française de Berne. — Berne, 17.
— Les électeurs de la paroisse française 
de Berne, réunis dimanche matin cn assern- 
bléo de paroisse, ont confirmé, à l’unani­
mité, le pasteur Rœmer pour une nouvelle 
période de six années.
La maison des artistes zurichois. — Zu­
rich, 17. — Dimanche à midi a eu lieu, en pré­
sence d’une assistance d’environSOO personnes 
l’inauguration de la nouvelle Maison des ar­
tistes. La cérémonie a été ouverte par un 
prologue de M. Adolphe Frei, architecte. Le 
président de la société des beaux-arts M. Ul­
rich a remercié chaleureusement le construc­
teur de l’édifice, M. Moser, architecte. Le 
président de la ville, M. Billetter, a apporté 
les salutations du Conseil municipal et do la 
population, et a  accompagné ses paroles d’un 
don de 5.000 fr. du conseil municipal. Le 
professeur A. Meyer, recteur de f  Université, 
a prononcé une allocution sur le but et les 
aspirations do l’art. Le soir, bauquet à la 
Tonhallo,
Zurich, 1S. — A l’occation de l’inaugu­
ration du nouveau palais des Beaux-Arts, 
un banquet de 4.00 couverts a été servi à  la 
Tonhalle. Le colonel Ulrich a remercié tous les 
donateurs et a porté un toast à l’art. Le 
diplôme de membre d’honneur a été décerné 
à Mme Landolt, de Zurich, qui a mis à la 
disposition le terrain nécessaire. F. Hodler, 
peintre à Genève, le peintre Albert Welti, 
de Munich, actuellement à Berne, Otto 
Pestalozzi-Junghaus et le colonel Ulrich, 
anciens et nouveaux présidents de la Société 
des Beaux-Arts, ont pris la parole.
Radicaux appeiucilois., — Hé ris au, 18. — 
Le parti radical a décidé de porter comme 
candidats aux places vacantes du gouverne­
ment MM. Tobler, chancelier à, Hérisau, Dr 
I-lofstetter, président du Grand Conseil, à 
Gais, comme nouveau landammann, le Dr 
Bauinann, conseiller d’E tat à Hérisau, comme 
nouveaux juges au tribunal suprême MM. 
Schlaepfer-Egger, vice-président du tribunal 
criminel à Hérisau et Aider, président de ce 
tribunal à Urnaesch, enfin, comme nouveau 
vice-président du tribunal le juge Altherr, 
à Speicher
Les cheminots retraités. — Olten, 18. — 
Une assemblée d’ouvriers en retraite des 
C.-F.-F., qui bénéficient actuellement, d’une 
pension de 1 fr. 50 par jour, a décidé de 
demander au ■ Conseil fédéral de déclarer 
rétroactive l’application de la nouvelle 
caisse de secours, de façon à  ce qu’ils puissent. 
toucher la pension de 2 fr. à 2 fr, 50.
I Election complémentaire argovienne. —
Aarau, 18. — Au deuxième tour de scrutin 
pour l'élection complémentaire au Grand 
Conseil. M. Sutter, candidat des partis bour­
geois, directeur, a passé avec 787 voix. Son 
adversaire socialiste Ruestchi en a obtenu 
587.
L’attentat de Savagnler.— Neuchâtel, 18. 
— On a arrêté lundi matin, à Neuchâtel, 
lo nommé Charles-Arthur Dubois qui, le 
10 avril, tira  des coups de feu sur une jeu­
ne fille, à Savagnier. Il avait jusqu’ici échap­
pé aux recherches. On l’a pris au moment 
où il retirait de l’argent qu’il avait en dé­
pôt à la caisse. 11 s’agit d’un déséquilibré 
qui a passé plusieurs années dans une mai­
son de santé.
Q a a t r l& m *  é 4 1 t t« a
Affaire Schonebeck. — Allenstcin, 17. — 
sp. — D’après Y Allensteiner Zeitunçj, la 
Chambre des mises en accusation a décidé 
de renvoyer devant la cour d’assises de 
Allenstcin, l’ex-madame de Schonebeck 
pour tentative de mourtro et voies de faits 
contre un supérieur.
Décès. — Coire, 18. — L’avocat Hans Held 
de Arosa, qui- avait depuis do nombreuses 
années à Coire, une étude très achalandée, est 
mort hier dimanche à l’âge de 84 ans. Mem­
bre influent du parti libéral Held avait été 
nommé vers 1870 députe au Grand Conseil 
et., quelques années plus tard au Conseil des 
Etats. Eu 1880 il perdit ce dernier siège au 
profit des conservateurs protestants,
incendie. — Buren, 18. — Dans un com­
mencement d’incendie qui s’est déclaré à 
Reiben, la femme Laubscher, dont le mari 
était absent a  succombé tandis qu’un enfant, 
âgé de trois ans et à moitié asphyxié par la 
fumée a pu être rappelé à la vie. On ignore 
encore la cause du sinistre, mais il est proba­
ble qu’il faut. l’attribuer à une lampe àpétrole.
Finances de la Chaux-de-Fonds. — La 
Chaux-de-Fonds, 18. — Les comptes de la 
commune de Chaux-de-Fonds présentent un 
déficit de 7.224 fr. surtin 'total de dépenses 




Le marché dans son ensemble est bien dis­
posé. Les Fonds d’E tats sont fermes; lesRus- 
ses gagnent 20 à 25 centimes. Etablissements 
de Crédit bien tenus : hausse de 7 fr. sur la 
Banque Nationale du Mexique et de 20 fr. 
sur la Banque de Paris; l’assemblée des 
actionnaires de cette dernière aura lieu le 
3 mai et on s’attend à des déclarations très 
encourageantes et à un bilan superbe. Le 
Rio. continue son mouvement de reprise, 
bien influencé par les avis de New York. La 
Cotonnière Russo-Française gagne enepre 
7 fr. . S. .. { j
En coulisse, on 63t très ferme. La Rertch 
part sans cv r gare et gagne 6 fr., à  24. 
Beaucoup d’affaires et de la hausse sur la 
Spies, la Shansi et la Lena Goldfields; 
cette dernière ne gagne pas moins de 5 fr.; 
on a d’excellents rapports sur la marche 
dé l’exploitation de cette affaire. La hausse 
de la Lena pourrait bien provoquer.un mou­
vement analogue sur la Goldfields qui y est 
fortement intéressée. La hausse de la Spies 
se fait en sympathie avec la fermeté vrai- tfc 
ment remarquable des valeurs de pétrole à 
Londres. Sur cette dernière place, beaucoup 
de spéculateurs qui ont gagné sur les 
caoutchoucs ” se mettent au pétrole ” et 
on pourrait bien voir, sur ces valeurs-là, le 
même formidable boom que celui auquel nous 
avons assisté sur les caoutchoucs.
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L’ouverture des valeurs de caoutchouc 
est ferme :■ Kuala 13 1|8. Sumatra-Para 
18[3, Easterû 04 pi .îcy Jycpitigalla 38i«. 
Cotte dernière valeur est très demandée. (5)
Genève, lundi.
Notre marché est en bonne tendance, 
sans grands changements de cours. L’Union 
Financière est spécialement ferme à  660, avec 
des primes à 665 dont 5, toujours bien influen­
cée par ses participations dans quelques af­
faires de caoutchovtc. La Shansi se tient à  la 
parité de Paris. La Trique, la Brasier, la Gi- 
rpd restent dans les mêmes cours. La Frigo­
rifique de Bordeaux est un peu plus offerte. 
La Frigorifique de Genève est en hausse assez 
importante. Cette société a  largement profité 
du succès de l’introduction des Frigorifiques 
de Bordeaux. Les Coton sont bien tenues. 
L’action nouvelle fait 770 et l’ancienne 916, 
la part 420. La Financière des Caoutchoucs 
est plus calme avec un marché beaucoup plus 
normal, ce dont on ne peut que se réjouir.
Compagnie d’exploitation des Chemins
de fer orientaux.— La N.Freie Presse compto 
que le dividende pour l’exercice 1909 sera 
porté à 6 % (5 %  pour 1908). Lo trafic restas 
intense. Suivant les arrangements pris avec 
la Turquie, la Société pose la deuxième voie 
sur la ligne do Constantinople à San Stefanô 
et construit la ligne complémentaire Bakaeski 
Kirldisse. (5)
Trésor brésilien.— Rio de Janeiro,17 (Sp.). 
— Le Conseil des ministres, réuni sous la 
présidence de M. Nilho Pecanha, prési­
dent de la république a constaté que les 
recettes du trésor, pour le premier trimestre 
de 1910, sont en excédent de 1.437.500 
livres sterling sur la période correspondante 
de l’année dernière.
Compagnie du chemin de fer Métropoli­
tain de Paris (S. A., cap; 75.000.000 fr.) 
L’assemblée générale ordinaire aura lieu 
le lundi 9 -mai; le dividende proposé sera 
probablement de 20 fr., comme l’an dernier.
Franco-Suisse électrique. — Cette société, 
dont .nous avons .expQsé tout dernièrement 
la situation, et dpnt. nous continuerons 
à parler plus loin,, va émettre,îc 27 avril, un 
emprunt de 5 millions.
La société a créé précédemment deux 
emprunts de dix millions de francs chacun, 
divisés en 40.000 obligations de 500 f runes 
dont 10.000 obligations ont été émises en 
juin 1903, 10.000 en janvier 1904 et 20.000 
cn février 1907.
L’accroissement de l’activité industrielle 
pendant ces dernières années a amené le dé­
veloppement de différentes opérations 
engagées par la société.
Son champ d’activité s’est accru, soit du 
fait de l’extension des sociétés dans lesquelles 
elle avait pris des intérêts, soit du fait de sa 
participation à de nouvelles affaires conclues 
récemment.
Le développement normal des entreprises 
qui intéressent particulièrement la société 
Franco-Suisse pour l’industrie Electrique lui 
impose la création de nouvelles ressources 
financières.
En vertu de l’article 13 des Statuts, lui 
donnant pouvoir d’émettre des obligations 
pour un montant égal à une fois et demie son 
capital-actions versé, le Conseil d’adminis­
tration de la société Franco-Suisse pour 
l’industrie Electrique a décidé, dans sa séance 
du 25 février 1910, de porter de 20 à 25 mil­
lions de francs le montant de son capital- 
obligations, par la création d’un emprunt de 
5 millions de francs, divisé en 10.000 obliga-
% de fr. 500, au porteur portant
' s 40 001 à 50.000.
tions 4 
les mur
Ces dix mille obligations seraient munies 
d’un coupon de 3 fr. 50, à l’échéance du 1er 
juillet 1910, représentant l’intérêt couru 
à 4 %  du 28 avril au 1er juillet 1910. A par­
tir do cette date, ces nouvelles obligations 
seront entièrement assimilées aux ancien­
nes, déjà cotées aux bourses de Genève, 
Bâle et Zurich? pt les intérêts seront paya­
bles par semestre en 10 fr. lo 1er janvier et 
le 1er juillet de chaque année.
L’amortissement de l’emnrunt est prévu 
en 33 ans à  partir de 1011, conformément 
au tableau d’amortissement imprimé sur 
les titres; les tirages au sort des obligations 
appelées au remboursement s’effectueront 
le 1er avril de chaque année et les obliga­
tions sorties seront remboursées le 1er juil­
let suivant; le premier remboursement aura 
lieu en 1911.
Cet emnrunt est garanti par un actif qui, 
avec les cinq millions de la présente création, 
atteindra cinquante-cinq millions environ.
La Société Franco-Suisse pour l’industrie 
Electrique s’est réservé le droit d ’effectuer 
en tout temns et moyennant un avertisse­
ment do trois mois, des remboursements 
plus élevîs que ceux prévus par les plans 
d’amortissement de ses emprunts, e t même 
de les rembourser en totalité.
Sur les 10.000 obligations du présent em­
prunt, 1600 obligations sont placées par an­
ticipation. e t le solde de l’emprunt, soit 
SJ00 obligations, est offert en souscription 
publique le 27 août à l’Union financière 
auprès de vingt autres maisons aux conditions 
suivantes : prix d’émission : 485 fr. par obli­
gation jouissance du 28 avril 1910.
— Nous réprenons l’examen du rapport 
de la Franco-suisse par le 2me groupe, celui do 
la Force motrice liydro-électrique dans lequel 
le capital engagé est de 13.629.000.
Société Française des Forces Hydrauli­
ques du Rhône. — Quoique le bénéfice au 
30 juin 1909 se soit élevé à 214.533 fr. 55, 
cette Société a décidé de supprimer tout divi­
dende à  ses actionnaires pour son dernier 
exercice. Cette mesure a été motivée par 
un accident survenu à l’Usine génératrice 
de Bellegarde en novembre écoulé.
A la suite d ’un emballement de turbines 
pour des causes restées inexpliquées, plu­
sieurs dynamos ont été sérieusement endoni- 
maaées; il a  été nécessaire de les remplacer 
entièrement. Ce n’est que l’automne pro­
chain que le service pourra être entièrement 
repris d’une manière normale.
Société Grenobloise de Force et Lumière. — 
Au 30 juin 1909, fin du dernier exercice, 
les contrats souscrits s’élevaient à 2.393.951 fr 
accusant une augmentation de 123.738 fr. 
sur ceux passés au 30 juin 1908. Les recettes 
aux mêmes dates étaient de fr. 1.910.059 
contre 1.586.073 fr. 66. Le compte de Profits 
et Pertes soldait au crédit par 90.974 fr. 
grâce, il est vrai, à l’appoint d’un léger boni 
sur une participation financière exception-- 
nelle.
La société a acquis de nouvelles cliutcs, 
mais il lui faudra deux ans encore pour 
.parachever ses installations. [La suite à 
demain.)
Société anonyme Leu et Cie, Banque 
Hypothécaire et Commerciale, Zurich. —
Cette société émettra, 1a- semaine prochaine, 
un emnrunt 4 %  de 7.500.000 fr., dont 
1.500.000 fr. sont déjà 'p lacés ferme. Le 
montant encore disponible de 6.000.000 
francs sera mis en souscription publique 
du 21 au 29 avril. L’emprunt est ferme 
pour douze ans et remboursable le 15 
juillet 1922. Contrairement à ce qui est la 
plupart des emprunts, la société débitrice 
a renoncé au droit de remboursement anti­
ciné. Aussi les obligations se recommandent- 
elles d’elles-mêmes comme valeur de place­
ment à long terme. La totalité de l’emprnnt 
sera cotée aux Bourses de Zurich, Bàle et 
Genève. Les obligations sont munies de 
coupons semestriels au 15 janvier et au 
15 juillet e t sont émises en coupures de 
1000 fr. et 5000 fr. Capital et intérêts sont 
payables sans frais ni retenue d’aucune 
sorte à  Zurich, Bàle, Berne, Coire, Genève, 
Glaris, Lausanne, Lucerne, St-Gall e t Win- 
terthour. Le prix d’émission est au pair, 
avec faculté de libération jusqu'au 15 juillet 
1910. La Banque bonifie aux souscripteurs 
l’intérêt à 4 %  l’an, du jour de la libération 
jusqu’au 15 juillet.
Le capital-actions et les réserves de la 
Société anonyme Leu et Cie s’élèvent 
actuellement à 30.765.000 fr. Aux termes 
des statuts, le m ontant total des obliga­
tions à  émettre ne doit pas dépasser cinq 
fois le montant du capital-actions versé 
et des fonds de réserve. Or, il ressort, du 
bilan au 31 décembre 1909 que la dette 
obligataire atteignait, à cette date, francs 
118.fi00.000 et que les créances hypothécaires 
s’élevaient à  fr, 125.000.000
Territet Glion-Naye. — En mars 1910, !«
Territet-Glion a transporté 14.615 voyageurs 
contre 12.454 pendant lo mois corres. 
pondant de l’année précédente et encaissé 
9462 fr. (7.764). .
^ Le Glion-Naye de son côté a transporta 
7194 voyageurs (4796), représentant une 
recette de fr. 14561 (9282).
Locarno-Ponti Brolla-Bignasco. — Le
premier trimestre de cette ligne tessinoisa 
du Vallemaggia donne 27.413 (r. de re ce ttea  
contre 22,581 l’an dernier.
Crédit Foncier Egyptien. — On télégra.
phie à la Banque Fédérale S. A. qu’au tirage 
du 15 courant des Lots Crédit, Foncier Egyp. 
tien les numéros 290157 et 424878 sont 
sortis avec une prime de 100.000 francs.
COURS COMMERCIAUX
du 16 Avril (par dêp.)
Sucre, Paris, clôture, couraut 41,02 / 2) 
prochain 41,25.
Café, le Havre, clôture, courant 40,— j 
prochain 40,25.
Coton, le Havre, clôture, courant 91,—j 
prochain, 91,25.
B o u r s e  d e  O n n è v e  
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F r a u e f o r t  — 16 avril C l ô t u r e
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T en d a n c e  so u ten u e .
168 85 1(59 —
80 03 80 93
. 80 65 80 65
20 46 20 465
81 i l 81 13
SI 016 81 (-16
85 < 2 85 05
16 23 16 25
100 iü 100 l'O
95 70 05 70
250 50 250 10
133 20 lo3 tiO
160 20 160 20
176 20 175 80
. 21 .90 20 60
2d6 80 2G9 —
188 40 183 60
1*10 — \H0 -
209 — 209 20
104 70 104 70
207 40 207 60
266 70 y.66 50
159 70 159 50
143 — 143 —
212 — 212 50
171 25 170 —
87 — wï 20
210 50, 210 50
103 60 104 —
93‘ 80 93 30
141 60 141 80
L o n d r e s  — 16 a v r i l  • C l ô t u r e  
C lôt, p récéd . C. d u  jo u r  
A tch lson  act.. p ré f.
C anad . P ac iiic  a c t .. 
C hicago e t  R tilw .act 
E rio , a c t io n s . . . . . . .
Iin* ot N ahsv . a c t .. .  
Now-Y. C en tra l, a c t 
N orf.o t W  e s t.p r .a c t  
P o n n sy lv a n ia  acr ... 
P h ila a e lp h . ot R ead  
Un i o n *t>abi ti o; a c t ..  
Consolid , â  2 1/2 0/0 
B résilien  4 0/0 1889. 
F rom en  tN  o w-Y ork J 
Le bnshei(c.en  doll.)| 
U ru g u ay  8 1/2 0 /0 ..
Rupoe 4 0/0...............
B rig h t A . D olerred . 
D e B e o rs  D éferred . 
C h arte re d  . . . . . . . . .
E a s t R a n d . . .............
G leenD eep .................
G oldfie lds.......... ..
R an d m in eav . . . . . . .
M ay ConsoVidatied..
4 0/0 J a p o n a is .........











81 1 /8 
89 -
121 1/!











102 —  
18H 1/4 
147 1/4





















V i e n n e .  — 16 a v r i l  — C l ô t u r e  
Clôture précédente C. iu jour
Ch an  ge F r a n  c to r  t . .
» L ondres ..........
» T a r i s . . . . ...........
» S u is s o ..............
R en te  h o n g r ................ .'.
4 0,0 h o n g ro is  o r ..........
4 0/0 a u t r i c h ie n ............
R en te  a n tr ie b io n u o . . . .
A ct. A lp in e s ..................
L iin d e rb an k ............ .
C hem ins  a u t r i c h ..........
Cli. L o m b a rd s ...............
C réd it a u t r ic h ie n . . . . .
U n io n  B a n k . . . . . . . . . .
W ien . B a n k v o re in .. . .
Crédit. H ongro is . . . . . .
N apo léon  o r ...... ............





























1 2 1  —  
667 — 
596 — 
p 12 — 
818 — 
19 11
M ila n i  — 16 a v r i l  C l ô t u r e  .
Clôturé précédente C. du jour
C hange su r  S u isse .
» », P a ç i s . , . . , 
a » A llo m ... .  
* » L dnrtres . 
3 3/4 I t a l i e n : . ..
Aofe. M éd ite rran ée  . . ,  
Act.. ‘M é r id io n a le s .. . .
C ré d it I t a l i o n . . ..........
B an q u e  Com. I t a l . . . .
B an e a ria ^ .......................
T en d an ce  ca lm e.
100 42 
100 57 


















N e w - Y o r l c  16 a v r il .  C l ô t u r e
G old. R eg . B o n d s .. 
Ch a n ge s. B erlin  60 j.
* L o n d r e s . . .  
C able  t r a n s f e r s . . . .
C1) an go s u r  P a ris  . .  
A tcli i son  Top. C om .
». pref.
B a ltim o re  & O hio . 
C anad ian  P a c if ic ..  
C hesapeako & O hio 
C hicago M üw aukçe  
D en v er& R io  Ü r;C .
» * p ref. 
E rio  R a ilr .  C o m ....
» lsfc prof. 
F e d .S te e l .  C o rp . . .  
G e n era l E l e c t r ic . .  
I l l in o is  C e n t r a l . . . .
L ou isv illo  N a sh v .. 
M issouri &. K an sas  
N ow -Y ork C en tra l.
» . O n ta rio  
N  oi fol k'VV e st. C om . 
P en sy l v a n ia  Pli il. 
P lt ila d e lp h ià  R ead. 
S o u th e rn  R ’y  p re f. 
•S ou thern  P a c i f . . . .
S o u th e rn  C o m .. . . .
U n io n  P a c if ic . . . . . .
W ab a sh  p re f . . . . . . .
A rg e n t l in g o t..........
A m a lg a m .C o p p o r.. 
C u iv re , 12.70 à  12 
T endapco . fernw*.
3 1/4 —
95 1/4 95 1/4
4 81 80 4 84 25
4 88 10 4 88 15
5 17 1/2 5 17 1/2
114 5/8 114 3 4
102 8/4 102 8/1
112 1/4 112 -
1S8 1/4 183 8/8
■88 1/4 88 3/4
143 3/4 144 1/8
43 — 42 8/4
79 3/4 79 7/8
80 1/8 81 —
48 1/4 48 3/4
87 3/8 87 7/8
152 — 152 -
140 1/2 140 1/2
151 1/2 150 3/4
44 3/8 44.1/2
125 — 127 7/8
45 3/4 • 45 8/4
101 1/4, . î o j m
137 8/8 187 3 /8
167 1/2 167 1/2
64 1/2 65. 1/2
128 — 128 3,4
28 8/4 28 1/2
188 — 18a 1/2
49 8/8 49 1/2
53 1/2 63 1/2 
78  B/876 —
85. * '
. • v .
B e r l i n  — 16 a v r i l  — C l ô t u r e
Clûtur.e précédente Ct.dujou.
B e r lin e r  H a n d o ls g .. .  176 10 
D e u tsc h e  B a n k . . . . . . .  250 10
D ibconto  G es.......... ......188 40
D resd . B a n k ............ . 159 40
C ré d it A u t r i c h i e n . , , .  209 10
C ré d it fonc. P r u s . . . . . 163 —
A lu m in iu m ..................... 268 50
A llgem . E leot-r.. . 2 6 6  —
B o (n iu m e r ................ ' . . .  283 70
D o rtm u n d  S fam m  . . .  92 60
G e lse n k irc lio n ................207 40
H arp o n  o r .................. .......197 60
L a n  ra li U t t o ...................... 172 90
P e te rs b u rg  L i c h t . .-... 177 30
S iem eus ot. H a l s k e . . .  241 30
A c t. C h em in s  A ut.].. .  — —
A ctio n s  L o m b a rd es .. 21 80
A ct. G o th a rd .............. ...183 30
B a l t im o r e ................ .......111 8 )
3 0 /0  E m p . a l l o m . . . . .  84 70
4 0/0 R usse  1 8 8 9 . . . . . .  ~  —
E s c o m p té . ....................... 3 1/8
B illo ts  R u s h o s ...............216 45
N apo léons d ’o r ...............16 25
C hange  V ienne  e t . . . .  Wi (>5
» P a r is  c o u r t . .  81 10_
. » L ondros  lo n g . 20 285
•  * c o u r t  20 48
» S u is s o .............. ..81 —
» 'H o llan d e  e t . . ,  168 80 






























Z u r i c h  — 16 a v r i l•
D em .
B an q . F c d . . . .
C r é d i ta u s t . . . .
Banlc. S uisse.
B. W in te r t . ..
C h a in ..............
G r e r z ..............
A lu m in iu m . .
B q. Com . I t a .
C red ito  I ta l . .
F r .-S u is s e .  . .
B q .C om . Bâle
E iect.bk . Z u r.
B q. liyp . Z ur.
U n . l i a i .  l r .  .
Œ r l i k o n ........
M o to r ..............
B a ltim . Ohio
T ondanco
Off. P ayé .
F cnnce.
C h a n g e s  à  v u e  d e  G e u è v e
18 a v r il  D e m an d e  Ôffro
F ra n c e ............ .
B elg iq u e ....................
I t a l i e .............. ..
L on  d r e s .......... v . . , .
A m s te r d a m .. . . . .. ..
A llem ag n e ..
V io n n o .......... ..



















B à l e  — 18 a v r i l .
Banîcv. Suisso 
B. Com. B âle 
B. S. ch .d o  fer 
B . F éd é ra le  . .
B. A ls.-L orr.
B q. Com . I t . .
C réd it o I ta l .  .
B. I n te r n a t . . .
B . S u is s e -F r . .
G corz.................
A c t. G o th a rd . 
fy ilt. O h io . . . .  
Schappo  Bfile 
* L yon  
C h im ique  . . . .  
A lu m in iu m  . .  
F r .-S u is s e . . . '.
A lio th  o rd  ..  .
Soc. S . in d . él. 
T en d an ce  so u ten u e .
D em . OfF. Payê
777 1/2 778 — 777 1/2
735 — 738 — — —
509 — 610 — - —
7*20 — ------ — —
750 — 760 — —— l
887 1,2 888 — 689-1
577 — êSl —
520 — ------ ■ — —
574 — 576 - 574 —
50 3/1 58 — ------
930 — ------ ------
578 — ------ 063 -
3965 — ------ 8975 —
3615 — 3657 — S655 —
2325 — 2330 — 2840 —
26S0 — ------ 2 6 9 0 -
529 — ------ — —
476 — 180 î - —-
6810 — 0 3 3 0 - 0320 -
A V I S .  -  L es  co u rs  de L ondres 
s o n t p u b lié s  dès n o tre  p re m iè re  édi 
t io n , c eux  de N ew *Y ork  d è i  *a 
d eu x ièm e  é d itio n  o t le s  c o u is ^ d e s  
a u tre s  B o u rses"p a ra issen t a u  f u r  e t  à  
m esu re  do le u r  ré c ep tio n , s o it  en 
3', 4*on 5*é d itio n .
S 0 9 H S E  3 P ^ « Z S
3 0/0 F r a n ç a i s ................
C onsolidés a n g l . .
4 0 /0  B ré silien  .
4 0 /0  E g y p tien  . . . .
4 0/0 E s p a g n o l.............................
420/0 H o n g ro is .....................' . . . .
5 0/0  I t a l i e n . ........ ........................
4 1/2 J a p o n a is  1905.....................
3 0/0 P o r tu g a is  n . c o t ...............
5 0/0 R usso 1906........ ..
4 0 /0  Russo 1901 . ........................
3 0,0  Musse 1696...........................
4 Ô/C S o rb e ....................................
4 0/0  T u rc  u n i i iô ........................
L om b ard es  a n c ......................
B an q u e  de P a r is ......................
C réd it L y o n n a is .......................
B anque  O tto m a n e ........ .........
U n io n  P a r is ie n n e ..................
S u o z . .......... ................................
R io  T in to  .........................
- S a  agosse ...........................i • • •
N ord -E sp ag n o ..........................
N o rd -S u d ................................ ..
M étropo l. de  P a r i s ................
C harbons S o sn o w ic o ............
T h o m so n  H o u ito n  . . . . . . . . .
I^affînerios S a y . . .  ................
Cape C oppor..............................
T h a rs is .......... .*............. .
H u a n c b a c a .................................
15 16 16
A vril. A vril. A v ril.
C lôt. Ou ve r C lôt.
..98.85 . .ÔS.SO ..98.80
..81.87 ............ ..81.31
..90.35 . . . . . . . ..90.40




::è 7 :io .......... * ! .*67.*90




..94.55 ! '.9l! 45 ..94.12
.2 9 1 ... .290 ...
1801... isôo!*.*. 1824...
1417... 1420... 1417...






.4 34 ,,. .4H6...
.8 90 ... ....... .8 83 ...
.3 2 4 ... . . . . . . . .8 2 2 ...
,603... .... .. .eoi...
1532... ....... JR31...
.822 ... ....... .8 26 ...
.2 35 ... ....... .2 35 ...
.1 91 ... ....... .1 91 ...
.1 58 ... .1 5 7 ...
. .6 9 . . .
P lio sp h . O afsa . A r t . . . , .......................
» » P a r t ............................
T abacs  o tto m . a c t ................................
C h a r te re d ........ .....................................
D e  B eers ..................................................
East. R a n d .................................................
F e r r o ira  G o ld ........ ............. .................
G e n e ra l M i n i n g . . . . . ............ .............
G en tr. M in in g ........................................
A ssoc. M in iè re ................................ ..
G o ld iie ld s ............................ .
Gravz. ...................... ...............................
IVlay Consol]ü .............. .
R an d m in es ..................................... .....
R ob inson . .............. ..................... ............
R o b inson  D eep ............ .........................
G e d u ld .......... ............. ..............................
T u n g a n y k a .................. ............................
V a n  D yck  ................................................
Rdffr. East. G old  .....................................
S im m , e t  l a c k . . , , , . . , . .................... .
T ran sv a a l L a n d ................
M ozam bique ..........................................
S oc ié té  F in a n c iè re  de C aoutchouo.
Uhanges L o n d re s ..................................
* B e r l i n . . . . . . .................





.4 33 ... 
. .4 9 . . .
.4 56 ...
.1 8 6 ... 
.3 9 1 ...
..65 .75  
.4 2 8 ... 
.8 2 6 ... 
.1 6 8 ...
. ,r.6.25 
..H O ... 
.2 3 0 ...
.2 5 5 ... 
. .9 1 . . .  
..68... 
.1 75 ... 
..27,25 
. .6 6 . . .  
. .4 3 . . .  
. .8 6 . . .  
. .3 6 . . .  
















.4 3 3 .., 
. .4 9 . . ,  
.4 85 .., 
.187 .. 
.c92 .. .  
. . K5.50 
.4 *7 ... 
.3 38 ... 
.169 ... 
. .5 8 ..
!-237\.! 
.205 ... 
. .9 4 . . .  
. .6 8 ..,  
.176..« 
. .2 7 ..,  
. .6 6 ..,
. .43. i« 
. .6 6 . . .  




hem . A m é r .. .  
M ines S. A fr .. .  
Min. A u itr . . . .»
inan im ée
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